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В сложившихся условиях мировой экономики и глобализационных процессов край­
не важно на государственном уровне проработать меры и проекты по поддержанию отечест­
венных производств и научных разработок. Одной из таких мер следует считать государст­
венный заказ и государственные закупки. Данная мера позволит удержать цены на отдель­
ные группы товаров, эффективно сдерживать инфляцию.
Кроме того, государственный заказ будет способствовать сохранению критичных 
технологий внутри страны, также будет обеспечена трудовая занятость высококвалифициро­
ванных кадров, тем самым появляется возможность остановить отток специалистов за рубеж. 
В комплексе указанных мер должно также происходить импортозамещение по различным 
группам товаров, в том числе и потребительским. Учитывая исторические особенности раз­
вития научно-производственного комплекса России, особый приоритет в формировании и 
размещении государственного заказа следует отдать военно-промышленному комплексу.
Увеличение именно оборонного заказа следует выделить в отдельную составляю­
щую антикризисных мер, которое связано с обеспечением занятости высококвалифициро­
ванных научно-производственных кадров, увеличением степени внедрения в производствен­
ный процесс новых технологий. Кроме того, оборонный заказ необходим как никогда имен­
но в данных условиях международной нестабильности как обязательный атрибут сохранения 
обороноспособности России.
Меры государственного заказа на промышленное оборудование в значительной сте­
пени смогут успешно разрешить проблему устаревшего оснащения предприятий и научно- 
исследовательских центров. При размещении государственного заказа также необходимо 
проведение эффективных мероприятий по организации различных тендеров и конкурсов во 
избежание монополизации отдельных сегментов рынка. Только при соблюдении данного ус­
ловия будет обеспечена возможность наиболее эффективного освоения бюджетных средств, 
также будет обеспечена главная цель мероприятий в рамках программ государственного за­
каза -  выход отечественной научно-производственной сферы из затяжного кризисного со­
стояния.
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ПРОБЛЕМЫ СОКРАЩЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЮ
Как показывает мировой опыт, привлечение зарубежных инвестиций оказывает по­
ложительное влияние на экономику принимающих стран. Рациональное использование ино­
странных капиталовложений способствует развитию производства, передаче передовых тех­
нологий, созданию новых рабочих мест, росту производительности труда, развитию регио­
нов, повышению конкурентоспособности продукции на мировом рынке и др. Кроме того, 
привлечение иностранного капитала и создание совместных предприятий расширяют нало­
гооблагаемую базу и могут стать важным дополнительным источником формирования до­
ходной части государственного бюджета.
Но все это реализуется только в случае стабильной экономической ситуации и эффек­
тивного использования инвестиций. В 2006-2007 гг. поток инвестиций в Россию шел пона- 
растающей. Но в 2008 г. ситуация складывалась не так благоприятно и хотя приток еще был, 
но по сравнению с 2007 г. произошло существенное сокращение. Объем прямых инвестиций, 
поступивших в экономику РФ за 2008 г., составил чуть более 27 млрд. долл., снизившись от­
носительно 2007 г. на 2,8%.
Значительный приток капитала в Россию был связан с конъюнктурой мировых фи­
нансовых рынков и профицитом торгового баланса. Резкое сокращение промышленного 
производства в ноябре-декабре 2008 г. и в первой трети 2009 г. означало переход экономики 
от одного делового цикла к другому, что сказалось на инвестиционном процессе. Можно вы­
делить три объективных фактора оттока иностранного капитала: а) возврат внешних долгов 
отечественными компаниями, без каких-либо шансов их рефинансировать; б) сокращение
выручки от экспорта из-за падения цен на ресурсы; в) высокий спрос на ликвидности і за­
падных банков. Кризис выявил проблемы российского бизнеса. Предприниматели очеь , час­
то держали деньги за границей, а свой бизнес вели в значительной степени на заемные 'ред- 
ства. Также наблюдался непомерно высокий уровень внешних заимствований у многи : го­
сударственных компаний.
Как известно, долги необходимо оплачивать. В 2009 г. сумма выплат частного сектора 
по внешним долгам превысит 100 млрд. долл., а при сохранении «сжатия» на кредитном 
рынке единственным источником выплат станет чистая прибыль компаний. Это сократит 
инвестиции на 20%. Еще примерно на 30% источники инвестиций могут сократиться за счет 
необходимости в те же сроки погашать задолженности по кредитам банкам. В наибольшей 
степени может пострадать основа будущего развития -  инвестиции в основной капитал. Со­
гласно проведенному РССП опросу 56% опрошенных компаний подтвердили перенос пла­
нировавшихся инвестиционных программ на более поздний срок, 26% были вынуждены их 
прекратить вообще, 15% компаний считает технический дефолт весьма вероятным [А. Шо­
хин. Придется быть эффективным. Ведомости. 24.11.2008].
В этих условиях очень важной является инвестиционная политика государства. Стра­
тегия поддержания производства за счет прямых государственных точечных вливаний вы­
глядит сомнительно. В условиях резкого спада спроса государственная политика должна 
быть направлена, прежде всего, на стимулирование спроса, благодаря которому предпри­
ятия начнут расширять производство и привлекать инвестиции.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Одно из главных направлений социально-экономического развития в настоящее вре­
мя -  создание экономических и социальных условий для реализации творческого потенциала 
человека. К этому направлению относится обеспечение доступности качественных услуг об­
разования и здравоохранения; повышение доступности жилья; развитие культуры, сохране­
ние и умножение культурных и духовных ценностей российского народа. В настоящее время 
в данном направлении ведется активная работа.
В отраслях социально-культурной сферы осуществляются мероприятия по модерни­
зации образования, здравоохранения и культуры и разработка основных задач и приоритетов 
развития в сфере услуг.
Сокращение негативных тенденций путем государственного регулирования осуще­
ствляется, в первую очередь, через совершенствование действующего законодательства, про­
ведение мероприятий по модернизации сферы социальных услуг.
В области образования ведется работа, ориентированная на развитие человеческого 
потенциала в интересах экономики и социальной сферы, перестройку организационной 
структуры управления образованием, совершенствование нормативной правовой базы в со­
ответствии со стратегическими целями Правительства Российской Федерации. Продолжает­
ся реализация приоритетного национального проекта «Образование», закладывающего осно­
вы системных последовательных и востребованных изменений в отрасли, позволяющего 
сформировать современную модель российского образования.
В области здравоохранения проводится работа по реализации мероприятий, направ­
ленных на повышение качества и доступности медицинской помощи населению, оптимиза­
цию процесса обеспечения отдельных категорий граждан Российской Федерации лекарст­
венными средствами, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, улучше­
ние демографической ситуации в стране. Реформирование осуществляется в рамках реализа­
ции приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения
